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LA PARADIPLOMACIA DE LAS FARC-EP∞
VICENTE TORRIJOS RIVERA*
ANDRÉS PÉREZ CARVAJAL**
RESUMEN
Las nuevas condiciones del sistema internacional han permitido 
el surgimiento de distintas formas de diplomacia. Por tanto, el 
presente artículo analiza el concepto de paradiplomacia, entendida 
a la luz de diversas fuentes teóricas como la relación entre 
organizaciones, grupos e individuos con ciertos Estados para 
buscar apoyo internacional en un área de interés específi co. Desde 
esta perspectiva, el documento indaga acerca de la naturaleza de 
las FARC-EP y busca establecer los principales vectores de su 
conducta diplomática.
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THE FARC- ELP’S PARADIPLOMACY
ABSTRACT
The new conditions of the international system have led to the 
emergence of various forms of diplomacy. Therefore, this article 
examines the concept of Paradiplomacy, as is understood by various 
theoretical sources such as the relationship between organizations, 
groups and individuals with certain States to seek international 
support in an specifi c interest area. From this perspective, this 
article inquiries the nature of the FARC-ELP and seeks to establish 
the main vectors of their diplomatic conduct.
Key words: Paradiplomacy, FARC, digital diplomacy, international 
sponsorship, new diplomacy.
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Introducción
Con 50 años de antigüedad la guerra que actualmente se desarrolla en 
Colombia se confi gura como uno de los confl ictos activos (con diferentes niveles 
de intensidad) más largos de la historia. Por su longevidad, la confrontación se 
ha visto permeada por las transformaciones mundiales acontecidas desde los 
años 60. Los actores del confl icto han pasado por la confi guración bipolar de 
la Guerra Fría, se adaptaron a la desaparición de la URSS y ahora se adecuan 
a las nuevas condiciones globales marcadas por la revolución tecnológica, la 
multiplicación de los agentes en el sistema internacional y una creciente interde-
pendencia que une a todas las partes en una compleja gama de temas de interés 
global1. 
Si bien es cierto que la aparición de nuevos agentes en el sistema era una 
realidad desde la caída de los colonialismos (que multiplicaron el número de Es-
tados existentes) y la puesta en funcionamiento de organizaciones internaciona-
les, ONG y multinacionales, las dinámicas de descentralización y deslocalización 
que permitieron las TIC (Tecnologías de la información y comunicación) modifi -
caron para siempre la forma en la que los agentes se comunican, operan, se for-
man y desaparecen2. La revolución tecnológica les permitió, tanto a los agentes 
nuevos como a los clásicos, expandir sus actividades a todos los rincones del 
mundo, puesto que la inmediatez de la comunicación en el ciberespacio igualó 
a todos los involucrados dentro del plano de la interconexión. El uso que cada 
participante del sistema le da a las nuevas dinámicas operacionales permitidas 
por las TIC, es precisamente el factor que los distancia. 
El sistema de Estados–nación soberanos y unidimensionales (por operar 
bajo una sola voz y con la “seguridad nacional” como bandera principal), que 
desde la Paz de Westfalia en 1648 y la Convención de Viena de 1961, había con-
fi gurado nuestra forma de ver la realidad internacional, hoy día parecen entrar en 
un proceso de obsolescencia, por su tendencia a estar demarcados por orde-
namientos jurídicos poco fl exibles, territorios defi nidos y equipos diplomáticos, 
que a la velocidad en la que se desarrollan nuestras relaciones sociales y nuestra 
realidad, podrían ser adecuadamente defi nidos como paquidérmicos.
1 ARISTIZÁBAL García, José. Metamorfosis: guerra, Estado y globalización en Colombia. Bogotá, Ediciones 
desde abajo, 2007.
2 LÓPEZ Jiménez. Daniel. La naturaleza de las tecnologías de información y comunicación: las TIC como 
determinantes de la organización y de la sociedad de información. Revista Palabra Clave, Bogotá 10(1): pp. 
72-93, junio, 2007.
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Nuevos agentes, realidades y formas de relacionarse se convierten en 
nuevos problemas, cada vez más complejos y susceptibles de ser afectados por 
múltiples elementos. Los patrones básicos en los que se desarrollaban las rela-
ciones entre Estados no son sufi cientes para contener los fl ujos de información, 
mensajes y personas que las TIC proveyeron. 
Estados, organizaciones internacionales, ONG, multinacionales, actores 
armados no estatales, el crimen organizado, celebridades y movimientos socia-
les se interrelacionan de múltiples maneras, dejando de un lado las formalidades 
del quehacer diplomático que confi guraban las relaciones entre Estados. 
Los nuevos agentes desarrollan sus propios tipos de diplomacia, defi en-
den sus intereses particulares y no responden al concepto clásico de territoria-
lidad. La superación de las barreras territoriales, la desaparición de los límites 
físicos y temporales de movimiento y la masifi cación de la información convierte 
a todos los agentes en potenciales aliados, patrocinadores, amenazas o enemi-
gos. En realidad, los diferentes agentes del sistema entran a jugar de una u otra 
forma un papel en los confl ictos internacionales, interconectándose con las rea-
lidades locales y globales a partir de las nuevas disposiciones tecnológicas. Los 
otrora confl ictos internos se internacionalizan en problemas regionales o incluso 
globales. 
Las tensiones entre la diplomacia clásica y las nuevas tendencias son 
presentadas por José de Jesús López cuando explora dos libros que podrían ser 
vistos como representantes de dos tiempos diplomáticos diferentes (el primero 
desarrollado por Ismael Moreno Pinto y el segundo Camelia Tigau). Sin ser an-
tagónicos, pero revelando diferencias de enfoque, el material analizado es una 
representación de los cambios que se dieron en la profesión diplomática durante 
los últimos años. Por un lado, con Moreno Pinto se dilucida la percepción de un 
diplomático clásico preocupado por los órdenes estatales y el derecho inter-
nacional3, y por el otro, Camelia Tigau expone las realidades de la diplomacia 
digital y de los nuevos protocolos de intervención basados en políticas de coo-
peración internacional4. 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo 
(FARC-EP), junto con el Ejército Regular estatal, los grupos paramilitares (deno-
minados Bandas Criminales) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), es uno 
de los principales actores dentro del confl icto armado en Colombia. A lo largo del 
3 MORENO Pino, Ismael. La Diplomacia. Aspectos teóricos y prácticos de su ejercicio profesional. México 
D.F., Fondo de Cultura Económica, 2001.
4 LÓPEZ Almejo, José. Diplomacia digital y su vigencia en las relaciones internacionales (Spanish). Nortea-
mérica: Revista Académica Del CISAN-UNAM, México D.F 5(2): pp. 195-204, julio, 2010. 
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tiempo las FARC-EP han demostrado ser una organización altamente resiliente5, 
capaz, no solamente de adaptarse a los cambios, sino además aprovecharlos 
para crear sus propias condiciones de supervivencia. A partir de su poderío local 
en Colombia y de las puertas virtuales y físicas que les abrió la tecnología, han 
logrado desarrollar conexiones a nivel regional e internacional con otros agen-
tes afi nes a su proyecto de trasformación política (tratando de construir una red 
antiimperialista, bolivariana y socialista). A partir de su brazo político, la Coordi-
nadora Bolivariana, y diferentes ONG de apoyo (en niveles directos e indirectos), 
a las FARC-EP masifi can el mensaje y se convierte en una importante estructura 
de diplomacia paralela o paradiplomacia. 
La diplomacia paralela o paradiplomacia es un concepto en desarrollo 
dentro de las relaciones internacionales, y precisamente su avance conceptual y 
aplicado es el que inspira la realización del siguiente artículo, en tanto que, en él 
se indaga por la conformación de las redes diplomáticas de un actor armado no 
estatal como las FARC-EP. La estructura del artículo se dividirá en cinco partes: 
primero, acercamiento al concepto de diplomacia paralela y marco teórico rele-
vante al escrito. Segundo, modelos de análisis para las relaciones entre agen-
tes del sistema internacional y sistema de patrocinadores dentro de confl ictos 
locales. Tercero, contextualización del sistema de diplomacia de las FARC-EP. 
Cuarto, aplicación del modelo de análisis. Quinto, conclusiones.
De las nuevas formas de diplomacia 
En el presente apartado se realiza un acercamiento conceptual a la forma 
como se están confi gurando las relaciones diplomáticas entre los agentes (nue-
vos y clásicos) del sistema internacional.
Un ejemplo de aproximación clásica a la idea de la diplomacia fue la de-
sarrollada por Talcot Parsons al postular que es “el proceso por el cual los go-
biernos mantienen relaciones recíprocas por medio de agentes ofi ciales y bajo 
las condiciones normales de derechos internacional6”. De igual forma, Max So-
rensen en el Manual de Derecho internacional público establece que “la política 
exterior es el conjunto de decisiones tomadas por un gobierno en relación con la 
posición del Estado vis-à-vis otros Estados y, además, su actitud dentro de las 
5 KRISTEN, Magis, en Community Resilience: An Indicator of Social Sustainability. Society & Natural Resour-
ces, Pennsylvania 23(5): pp. 401-416, mayo, 2010, defi ne la resiliencia comunitaria como la existencia, de-
sarrollo y utilización de una serie de recursos comunitarios, que se emplean por parte de los agentes, para 
prosperar en un entorno caracterizado por el cambio, la incertidumbre, la imprevisibilidad y la sorpresa. El 
esfuerzo comunitario se centra en el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas para responder 
al cambio, mantener y renovar la comunidad y proyectar la trayectoria para el futuro del entorno social. 
6 PARSONS, Talcot. El sistema de las sociedades modernas. México D.F., Editorial Trillas, 1974.
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organizaciones y conferencias internacionales. La diplomacia es el instrumento 
mediante el cual se lleva a efecto la política exterior7”. La base de la diplomacia 
tradicional estaba constituida por la superioridad absoluta de los Estados dentro 
del sistema internacional, ya que estos eran los capacitados para tomar las de-
cisiones relevantes para el sistema, por lo que únicamente las relaciones de alto 
nivel entre gobiernos eran importantes para políticos, analistas y académicos8. 
Said Saddiki9, Álvaro Amaya Villarreal10, John Kelley11y Richard Langhor-
ne12 realizan acercamientos independientes al proceso de transformación de la 
diplomacia en los nuevos agentes del sistema internacional. La lectura de estos 
artículos (aunque cada uno trabaje con su enfoque propio) permite dilucidar cier-
tas regularidades en la forma y el contenido de los elementos que propiciaron las 
nuevas condiciones de las relaciones diplomáticas. 
En primer lugar, la revolución de las TIC y la proliferación de nuevos agen-
tes del sistema son los factores principales de quiebre de la diplomacia tradicio-
nal. Las TIC permiten a los agentes, a un relativo bajo costo, explorar una gama 
casi infi nita de formas de comunicación virtuales que desencadenan en vínculos 
y acciones reales. La realidad virtual permite la descentralización y deslocali-
zación de los agentes, que actúan en forma de red13 sobrepasando fronteras y 
replanteando la idea de soberanía. 
En segundo lugar, la multiplicación de los temas de la agenda internacio-
nal, la imposibilidad de controlar los fl ujos de información y las crisis de repre-
sentación estatal permiten la proliferación de grupos y agentes internacionales 
dispuestos a proteger e impulsar sus intereses en el lugar donde sea necesario14.
En la actualidad es difícil encontrar temas huérfanos o que no le intere-
sen a algún agente del sistema. La política, la economía, lo social, lo cultural y 
7 SORENSEN citado en ZERAOUI el Awad, Zidane. Diplomacia paralela y las relaciones internacionales de 
las regiones. (Spanish). Desafíos, Bogotá 23(1): pp. 59-96, junio, 2011.
8 NICOLSON, Harold. La diplomacia. México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1975.
9 SADDIKI, Said. Diplomacy in a Changing World. Alternatives: Turkish Journal Of International Relations, 
Yalova 5(4): pp. 93-105 invierno, 2006. 
10 AMAYA-Villarreal, Álvaro Francisco. El protagonismo de las organizaciones no gubernamentales en las 
relaciones internacionales: ejemplo de la apertura de espacios de participación a nuevos sujetos internacio-
nales en el siglo XX. (spanish).” Revista Colombiana de Derecho Internacional, Bogotá (13): pp. 117-143, 
noviembre, 2008.
11 KELLEY, John Robert. The New Diplomacy: Evolution of a Revolution. Diplomacy & Statecraft, Abingdon 
21(2): pp. 286-305, junio 2010.
12 LANGHORNE, Richard. The Diplomacy of Non-State Actors. Diplomacy & Statecraft, Abingdon 16(2): pp. 
331-339, junio, 2005.
13 ZANINI, Michele, en Middle Eastern Terrorism and Netwar. Studies In Confl ict & Terrorism, Abingdon 22(3): 
pp. 247-256, julio, 1999, defi ne como características fundamentales de una organización en red el estable-
cimiento de jerarquías relativamente planas, la descentralización y la delegación en la toma de decisiones 
y la constitución de lazos horizontales entre grupos e individuos dispersos. 
14 KELLEY, John Robert. Loc. cit.
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lo religioso se convierten en temas centrales dentro del panorama de múltiples 
organizaciones e individuos con capacidad de proyectar su perspectiva en la 
esfera internacional. El elemento fundamental se encuentra en el poder que los 
nuevos temas (no directamente relacionados con la seguridad militar) adquieren 
cuando toman relevancia mundial y se convierten en parte de los asuntos de 
interés global, incluso por encima de la condiciones de proliferación de la segu-
ridad estatal. La multiplicación y masifi cación de la información a través de los 
medios e internet son los promotores principales de la ampliación de la agenda, 
pues permiten informar y promover contenidos dentro de las audiencias, que al 
ser explotados por los agentes interesados pueden convertirse en eje primordial 
del sistema internacional15. La aparición de estos fl ujos globales de información 
y la democratización de los sistemas políticos convierten el secreto diplomático 
en algo difícil de sostener. Las negociaciones entre Estados tienen que someter-
se al escrutinio público, donde los errores en materia internacional pueden des-
encadenar en el cambio de gobierno, por lo que los políticos se cuidan de tomar 
decisiones exteriores que puedan acarrearles impopularidad entre los votantes. 
Es importante poner atención al proceso de deterioro de la representativi-
dad estatal y reconfi guración de la legitimidad. Desde la perspectiva de Richard 
Langhorne, los Estados han experimentado problemas para representar, o para 
ser más exactos, hacer sentir representados a todos sus ciudadanos16. El retorno 
de las identidades locales y regionales convierte a los Estados en receptáculos de 
múltiples identidades imposibles de representarse en su totalidad. Los nuevos 
agentes, que no se ven sometidos a la complejidad de la representación global 
de los Estados, ocupan estos espacios convirtiéndose, desde la perspectiva de 
los grupos identitarios, en sus representantes directos, incluso más legítimos 
que el Estado.
A partir de aquí se confi guran una amplia gama de tipos o acercamientos 
a la diplomacia (como la diplomacia pública, diplomacia digital, diplomacia mul-
tinivel, paradiplomacia o diplomacia paralela y diplomacia cultural) que amplían 
o reducen los elementos sobre los cuales se llama la atención en el contexto 
internacional. En la visión de Pericles Tesone de Souza y Samuel de Souza se 
plantea que (las partes entre paréntesis son adicionadas con el objetivo de com-
plementar el argumento):
La diplomacia es el método a través del cual las negociaciones son reguladas, 
mantenidas y dirigidas, y no el contenido (o el tipo de agente en específi co que 
15 GREGORY, Bruce. Public Diplomacy: Sunrise of an Academic Field. Anna ls of the American Academy of 
Political and Social Science, Philadelphia (616): pp. 274-290, marzo, 2008.
16 LANGHORNE, Richard. Loc. cit.
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la desarrolla) de las negociaciones en sí. Es lo que caracteriza la forma, el ofi cio, 
el arte del diplomático. La diplomacia está relacionada con tener tacto, sentido 
amplio, percepción, especialmente en la negociación favorable de las partes de 
forma pacífi ca, en que las ganancias se potencian para todos, tendiéndose a 
ganar de forma inteligente. Se pretende mostrar que habrá: (a) sustentación de 
las decisiones tomadas; (b) orientación directa para los objetivos que deben al-
canzarse; (c) infl uencia de posiciones políticas; (d) el mantenimiento de la forma 
más ética para el provecho de todos en la conducta colectiva, en los principios 
fi rmados, dirigidos hacia el benefi cio en favor de todos en el espacio tiempo; (e) 
la educación de las conciencias a lo largo del tiempo en benefi cio de la evolución 
general; y (f) la certeza de que el trabajo intermediará todo el proceso y no la pura 
especulación para ganar mucho dinero17. 
Si, como dice Richard Langhorne, “la diplomacia es una parte necesaria y 
natural del orden internacional y no necesita ser limitada a los Estados Nación18”, 
los nuevos acercamientos a la diplomacia deberían enfocarse en dinámicas y 
actores específi cos, que si bien sacrifi can la amplitud y generalidad de lo postu-
lado por Talcot Parsons y Max Sorensen, al mirarse en conjunto establecen un 
panorama consecuente a la complejidad del sistema internacional. Para el pre-
sente artículo se pondrá énfasis únicamente sobre las ideas de paradiplomacia, 
diplomacia digital y diplomacia pública, puesto que son estos acercamientos los 
que resultan de mayor relevancia en el análisis del trabajo internacional de las 
FARC-EP.
Regularmente la paradiplomacia o diplomacia paralela se ha entendido 
por oposición al trabajo internacional ofi cial realizado por los Estados, por lo que 
las aproximaciones teóricas han partido de la idea que organizaciones diferentes 
a los Estados (de carácter supra, extra o subnacional) han aprendido y desarro-
llado formas propias de relacionarse entre sí y con sus contrapartes ofi ciales. 
Zidane Zeraqui, reconstruyendo la perspectiva de múltiples académicos, forma 
un panorama sobre la manera en que es posible entender la paradiplomacia, a 
saber (las partes entre paréntesis son adicionadas con el objetivo de comple-
mentar el argumento):
(refi riéndose a la paradiplomacia) la participación de gobiernos no centrales en 
las relaciones internacionales a través del establecimiento de contactos ad hoc 
con entidades privadas o públicas del extranjero, con el fi n de promover asuntos 
socioeconómicos (políticos) y culturales […] hay nuevos patrones en el orden 
17 DE SOUZA, Pericles Tesone, y DE SOUZA, Samuel. Paradiplomacia.(English). Journal Of Conscientiology, 
Miami FL 11(44): pp. 449-466, abril, 2009. 
18 LANGHORNE, Richard. Loc. cit.
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internacional y uno de ellos ha sido la creciente participación de otros actores 
que no son el Estado tradicional, además de que, con la continua apertura demo-
crática y el crecimiento de las comunicaciones, cada vez es más común que las 
administraciones locales e incluso las empresas e instituciones tomen iniciativas 
propias al relacionarse con el exterior […] Así, las relaciones internacionales esta-
rán concebidas en una compleja red donde las interdependencias no se dan solo 
entre Estados centrales, sino entre una serie de diversos actores, como corpora-
tivos, transnacionales, ONG, etc.19.
Pericles Tesone de Souza y Samuel de Souza aportan la siguiente pers-
pectiva:
Paradiplomacia consiste en la dirección, regulación y mantenimiento de las re-
laciones entre grupos internacionales a través de la negociación, de la conver-
sación, del respeto, de la comprensión, del discernimiento, de la percepción 
anticipada de intereses y de la dirección ética, obteniendo la constatación, por 
anticipado, y haciendo el respectivo esclarecimiento de una posible conducta de 
“adquirir ventajas”, “obtener apropiaciones inéditas” o “incumplir acuerdos en 
algún momento del futuro”. Se procura estudiar tales acuerdos de forma lúcida y 
con discernimiento, observado el carácter multidimensional de todos los grupos 
de interés20. 
Desde una perspectiva positiva, la paradiplomacia podría verse como una 
ampliación de la participación de los individuos y las organizaciones en el campo 
internacional, que no necesariamente está en contra vía de los Estados y puede 
incluso apoyar la actividad ofi cial. Zeraqui plantea que “se habla de ‘democrati-
zación’ de la política exterior ya que ahora cada ciudadano tiene una verdadera 
voz y un voto respecto a lo que sucede en su comunidad. No solo los ciudada-
nos sino los grupos alternativos en general21”. De otro lado, la paradiplomacia 
también puede convertirse en una herramienta explotada por los agentes arma-
dos no estatales o el crimen organizado para impulsar sus objetivos internacio-
nales, convirtiéndose su control en un desafío para las agencias de seguridad y 
de política exterior de los países. 
La diplomacia digital, desde la perspectiva de Said Sadikki, puede ser 
vista como la integración en todo nivel de las TIC, en especial el internet, al 
trabajo diplomático para facilitar la consecución de las metas de los agentes o 
con el objetivo de realizar las principales funciones diplomáticas (presentación, 
19 ZERAOUI el Awad, Zidane. Diplomacia paralela y las relaciones internacionales de las regiones. (Spanish). 
Desafíos, Bogotá 23(1): pp. 59-96, junio, 2011.
20 DE SOUZA, Pericles Tesone, and Samuel de Souza. Loc. cit.
21 ZERAOUI el Awad, Zidane. Loc. cit.
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información, negociación y comunicación)22. La diplomacia digital se sostiene 
de la posibilidad que tienen los agentes de desarrollar sus actividades, obtener 
información y tener presencia en múltiples entornos a través de sus plataformas 
virtuales. Este concepto no debe suscribirse únicamente a los Estados, pues 
son los nuevos agentes los que con mayor rapidez y efectividad han explotado 
los espacios virtuales para expandir sus empresas diplomáticas. La diplomacia 
pública, que Teresa La Porte defi ne como una “estrategia de información y per-
suasión dirigida a una audiencia extranjera con el fi n de conseguir una opinión 
favorable para la política exterior de un país u organización23”, que si se entiende 
en combinación como las realidades de comunicación digital, nos permite en-
tender cómo los agentes buscan infl uir en los públicos extranjeros y masifi car 
sus mensajes diplomáticos, siendo en todo caso el objetivo ganar el apoyo del 
público internacional. La capacidad de digitalizar, y a través de esto expandir las 
redes de conexión entre agentes, multiplica el mensaje e impulsa los objetivos 
particulares de las organizaciones. Es prudente recordar que las plataformas 
virtuales de la FARC-EP están abiertas a todo público, incluso con información 
periódica sobre los partes de combate guerrillero, para que los diferentes audi-
torios se puedan identifi car con la ideología de la causa guerrillera. 
Es importante señalar como un elemento común a la paradiplomacia, la 
diplomacia pública y la diplomacia digital la centralidad del mensaje como ele-
mento de vinculación entre los agentes. En las nuevas formas de diplomacia se 
constituyen marcos de negociación que parten de la búsqueda e instauración 
de vínculos duraderos entre las partes, que por empatía ideológica buscan el 
establecimiento de relaciones que les resulten benefi ciosas a ambas partes (no 
necesariamente en el mismo nivel)24. La característica fundamental del accionar 
internacional de los nuevos agentes es que estos se valen del uso de mensajes 
persuasivos que buscan convencer de la conveniencia del apoyo a su causa, en 
los posibles cooperantes externos. En los nuevos marcos diplomáticos prima la 
persuasión discursiva que conduce al establecimiento de redes de apoyo25.
22 SADDIKI, Said. Op. cit.
23 LA PORTE Fernández-Alfaro, Teresa. La diplomacia pública americana: lecciones para una comunicación 
internacional. (Spanish). Comunicación y Sociedad, Pamplona 20(2): pp. 23-59, diciembre, 2007. 
24 Sobre las nuevas formas de diplomacia en relación al establecimiento de vínculos de apoyo mirar SADDI-
KI, Said. “El papel de la diplomacia cultural en las relaciones internacionales. (Spanish).” Revista CIDOB 
D’afers Internacionals, Barcelona no. 88 (december 2009): pp. 107-118.
25 Para mayor información sobre la persuasión en las nuevas formas de diplomacia consultar LA PORTE 
Fernández-Alfaro, Teresa. La diplomacia pública americana: lecciones para una comunicación internacio-
nal. (Spanish). Comunicación y Sociedad, Pamplona 20(2): pp. 23-59, diciembre, 2007. 
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El último término sobre el cual es importante llamar la atención en este 
artículo, es la idea de la internacionalización del confl icto armado como una es-
trategia consciente de ciertos agentes en los niveles locales para llevar al plano 
internacional tópicos que puedan captar el interés de organizaciones externas, 
para que esto se traduzca en intervenciones (en múltiples niveles) que benefi cien 
al grupo26. La internacionalización es una herramienta mediante la cual una de 
las partes intenta hacerse con apoyo internacional, puesto que percibe como 
conveniente la obtención de ayuda externa tendiente a desequilibrar el confl icto 
en su favor27. 
Este concepto resulta sumamente útil en el acercamiento a la diplomacia 
de las FARC-EP, puesto que presenta a la internacionalización como una estra-
tegia consciente del actor (no como un producto imprevisto o casual), donde la 
parte desarrolla actividades directas para interesar (sin olvidar que cada parte 
utiliza sus fundamentos discursivos, apoyándose en totalizaciones de signifi -
cados tendientes a soportar su causa como legítima) a los agentes externos y 
obtener su apoyo.
Modelos de análisis 
A continuación se presentan dos modelos de análisis; el primero es una 
visualización de los nuevos parámetros sobre los que hay que entender el siste-
ma internacional y las relaciones entre sus agentes. El segundo, es un modelo 
mediante el cual se busca entender la forma en la que se confi guran las relacio-
nes diplomáticas de los agentes armados no estatales (fundados en la idea de 
la paradiplomacia), en función de los confl ictos asimétricos que se desarrollan a 
nivel global (al-Qaeda) o local (FARC-EP) y cómo estas organizaciones se valen 
de las TIC para desarrollar su propaganda internacional.
Aproximación a las nuevas condiciones de sistema 
Es importante partir de tres elementos fundamentales para recompren-
der el sistema internacional (gráfi ca 1), a saber: Primero, hay que entender los 
agentes del sistema como elementos conectados entre sí, que se infl uencian y 
modifi can a través de sus representantes y por ellos mismos. Actualmente, los 
26 VANDERPUYE, Kweku. Traditions in Confl ict: The intertionalization of confrontation. Cornell International 
Law Journal, Ithaca NY 43(3): pp. 513-583, octubre, 2010.
27 HIGDAY, James D. Enduring Freedom The FARC and Other Terrorist Groups in Colombia and South Ameri-
ca: Are We Moving Closer to the Nest Phase in the War on Terror? Military Intelligence Professional Bulletin, 
Washington DC 28(4): 48, octubre, 2002.
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agentes difícilmente son capaces de actuar de manera independiente y están 
sometidos (o como mínimo infl uenciados) por las presiones de las otras partes28. 
Segundo, la concentración en los temas militares y de seguridad, propio de las 
tensiones globales de la Guerra Fría, ha dado paso a la complejización de las 
relaciones y de los temas abordados. Los tópicos se entrecruzan y hacen parte 
de los múltiples intereses de los agentes. Las organizaciones se apoderan de 
diferentes temas y buscan impulsarlos dentro de la agenda internacional, para 
captar la atención y el interés de los públicos y sus pares. Tercero, las relaciones 
entre los agentes (y los temas que los unen) están sometidas a las leyes de la 
teoría del caos29, por lo que todo movimiento y cambio es susceptible de con-
vertirse en una onda que modifi ca todo el sistema (la nueva primavera árabe es 
un buen ejemplo). Las predicciones de mediano y largo plazo son poco confi a-
bles y deben ser constantemente sometidas a la revisión exhaustiva del entorno 
cambiante. 
Cada agente toma forma y se diferencia a través de sus representantes, 
en tanto que el accionar de estos obedece a las necesidades y demandas del 
tipo de organización, son más o menos rígidos y móviles dependiendo de su 
capacidad de adaptación de las TIC y la posibilidad o no de enfrentar relacio-
nes abiertas y públicas. Los Estados continúan utilizando sus organizaciones 
de asuntos exteriores y el trabajo de los diplomáticos para manejar su relación 
con los demás agentes, mientras que los nuevos actores, que en la mayoría de 
los casos no cuentan con los recursos ni el personal, se ven obligados a apo-
yarse en las TIC y en formas no tradicionales de diplomacia, en algunos casos 
conformándose en forma de red (con representantes y equipos de voluntarios) 
para expandirse y cubrir terreno30. Los representantes lidian, rompen o actúan 
paralelamente con respecto a las normas del Derecho internacional. Los medios 
de comunicación también se mueven entre los agentes (cumpliendo diferentes 
papeles dentro el apoyo o la oposición), respondiendo a las lógicas mediáticas, 
donde resultan sumamente importantes en la masifi cación de los mensajes y en 
la forma como los públicos internacionales toman la información, el discurso que 
rodea la actuación del agente. 
28 DAVENPORT, David. The New Diplomacy. Policy Review, Stanford CA (116): pp. 17-30, diciembre-enero, 
2003.
29 Para mayor información consultar REYNOSO, Carlos. Herramientas de complejidad y caos para las ciencias 
sociales. (Spanish). Boletín de Antropología Americana, México, D.F. (40): pp. 5-20, enero, 2004 o BOUS-
QUET, Antoine. Chaoplexic warfare or the future of military organization. International Affairs, Oxford 84(5): 
pp. 915-929, septiembre, 2008. 
30 KLEINER, Juergen. The inertia of diplomacy. Diplomacy & Statecraft, Abingdon 19(2): pp. 321-249, junio, 
2008.
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Modelo de patrocinadores internacionales
El análisis de la paradiplomacia de las FARC-EP (para el cual se desarro-
lló el modelo expresado en la gráfi ca 2) debe partir de los tres agentes que se 
interrelacionan y de los fi nes que ellos buscan con la relación, a saber: el actor 
armado no estatal, el Estado y los patrocinadores. 
El actor armado no estatal desarrolla relaciones diplomáticas en busca de 
captar la atención de posibles patrocinadores, que le provean apoyo (traducido 
en fi nanciamiento, protección, apoyo logístico, soporte político, difusión o asis-
tencia militar) para la consecución de su proyecto político. A partir de lo postu-
lado por Belgin San Akca podemos entender a un actor armado no estatal como 
aquella organización que tiene en principio un objetivo de orden político, que 
utiliza medios violentos para procurar la obtención de su interés y es indepen-
diente de las organizaciones militares estatales (pueden recibir ayuda de estos, 
pero su estructura organizacional y de comando es independiente)31. Estas orga-
nizaciones se valen de las nuevas formas y tecnologías de la comunicación para 
masifi car su mensaje, componiéndose como una organización exterior en red 
descentralizada capaz de convocar agentes afi nes (ideológicamente hablando) 
o interesados materiales que se conviertan en elementos de asistencia. Dentro 
de esta órbita podíamos encontrar la organización internacional de ETA, que 
mediante sus brigadistas componían redes de masifi cación de mensaje y consti-
tución de cadenas de apoyo con otras organizaciones legales e ilegales afi nes a 
la causa. Los agentes armados no estatales suelen desarrollar un combate asi-
métrico con los Estados (una de las partes es signifi cativamente mayor a la otra, 
pero el actor más débil recurre a prácticas de confrontación no tradicionales para 
equilibrar el combate32), tratando de desarrollar acciones tendientes a desestabi-
lizar, debilitar y generar un cambio, que dependiendo de los intereses del grupo, 
puede llevar a la organización a instituir un nuevo gobierno33. 
31 SAN AKCA, Belgin. Supporting Non-State Armed Groups: A Resort to Illegality? Journal Of Strategic Stu-
dies, Abingdon 32(4): pp. 589-613, agosto, 2009.
32 SKOLNIKOFF, Eugene. Responding to asymmetric threat: The dual-use strategy. Dynamics of Asymetric 
Confl ict, Abingdon (1): pp. 42-47, marzo, 2008.
33 PRUITT, Dean. Escalation and de-escalation in asymmetric confl ict. Dynamics of Asymetric Confl ict, Abing-
don 2(1): pp. 23-31, marzo, 2009. 
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Los agentes ofi ciales (como unidades y en forma colectiva) usan los tra-
tados y convenios como sus principales herramientas de trabajo. Las organi-
zaciones internacionales y los vínculos binacionales se explotan para tratar de 
dar alcance a la presencia virtual y física de su contraparte ilegal. Estados y 
organizaciones internacionales tratan de pactar y construir la manera adecuada 
de combatir las redes diplomáticas de actores desestabilizadores, mediante el 
apoyo mutuo en seguridad (compartiendo información y actuando en algunos 
niveles de cooperación). Todas estas dinámicas de colaboración suelen estar 
sobrellevadas dentro de largos y tortuosos procesos burocráticos, en los que el 
formalismo y la lentitud es la norma regular. Los cuerpos diplomáticos tradicio-
nales y los organizamos de asuntos exteriores se valen del Derecho internacional 
para tratar de bloquear, igualar o contrarrestar el trabajo de los nuevos agentes, 
recurriendo a las prácticas convencionales de cooperación internacional en ma-
teria de seguridad. 
El apoyo que los Estados buscan no difi ere del que solicitan los agentes 
armados ilegales, pero su objetivo es contener, disminuir o eliminar la amenaza. 
Según Belgin San Akca existen ciertas características en un Estado que lo hacen 
proclive a la existencia de agentes armados ilegales, y que a la vez impulsan la 
posibilidad de que estos encuentren patrocinadores exteriores34: la fragmenta-
ción étnica (o política), un bajo producto interno bruto, un débil control territo-
rial35 y (siguiendo a Collier) capacidad de depredación por parte del agente no 
estatal que le dé poder de fi nanciación a las organizaciones. 
Los patrocinadores36 (cualquier tipo de agentes dentro del sistema), ya 
sea por empatía ideológica o algún interés material, colaboran con alguna de 
las partes. Se relacionan por fuera o dentro del sistema tradicional de relaciones 
estatales, dependiendo de las condiciones. Estos patrocinadores pueden tomar 
múltiples formas, desde simples reproductores de mensaje y soporte político 
hasta la acción directa mediante fi nanciación, asistencia militar, protección y 
apoyo logístico. Desde la perspectiva de Julia Suárez Krabbe, quienes intervie-
nen en los confl ictos internos desde el exterior necesitan, para sí mismos, de una 
cierta validación discursiva ontológica para justifi car su accionar. Esta validación 
se compone de una totalización de signifi cado (dar un signifi cado único y con-
34 SAN AKCA, Belgin. Loc. cit
35 PRUITT, Dean. Loc. cit
36 Partiendo de lo expuesto por SAN AKCA, en Supporting Non-State Armed Groups: A Resort to Illegality? 
Journal Of Strategic Studies 32, (4):589-613, august, 2009, por patrocinador se entiende a un agente ex-
terno al confl icto que presta colaboración a una de las partes por medio de soporte político, fi nanciación, 
asistencia militar, protección, apoyo logístico o reproductor del mensaje. El patrocinador busca impulsar sus 
intereses mediante la asistencia prestada, pero necesita de una validación discursiva a través de la cual 
justifi ca su intervención en favor de alguna de las partes. 
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trapuesto a las partes para poder tomar un bando), a partir de la cual el patroci-
nador se ve legitimado y autorizado para intervenir en benefi cio de la parte37. El 
discurso validador funciona tanto para la empatía ideológica y el interés material, 
en tanto que en ambos casos el promotor establece un argumento que valida la 
razón por la cual promueve acciones que desencadenan en violencia.
De las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo
En el presente apartado se traza un perfi l general de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), con el objetivo de 
demostrar que es a partir de su gran capacidad de adaptabilidad y aprovecha-
miento de los recursos disponibles que han logrado mantenerse vigentes en un 
contexto cambiante (tanto nacional como internacional) y marcado por la incerti-
dumbre. En función de lo anterior, en esta sección expondremos los pormenores 
de la composición estructural de la organización, los principales componentes 
de su discurso político y sus diferentes métodos de fi nanciación. 
La organización guerrillera cumple con todos los elementos enunciados 
por Belgin San Akca para ser considerada como un actor armado no estatal38. 
En primer lugar, a lo largo de su historia las FARC-EP39 no han dependido de 
manera directa de ningún Estado, si bien es cierto que en los últimos años se ha 
denunciado el apoyo de ciertos gobiernos al grupo guerrillero40, la organización 
no depende militarmente de ellos para sobrevivir.
En segundo lugar, sus objetivos son de orden político, la organización 
busca la obtención del poder por medio del uso de la fuerza41, y su estrate-
gia implica el uso sistemático de la violencia como herramienta política, en un 
proyecto que pretende transformar la organización política, económica y social 
de Colombia42. Las transformaciones mundiales, en vez de cerrar espacios a la 
37 SUÁREZ Krabbe, Julia. La totalización del signifi cado: las políticas de la narratividad entre terrorismo y 
rebelión. (Spanish).” Universitas Humanistica, Bogotá (61): pp. 85-105, enero, 2006.
38 SAN AKCA, Belgin. Loc. cit.
39 Para mayor información sobre la historia de las FARC-EP consultar OFFSTEIN, Norman. An Historical Re-
view and Analysis of Colombian Guerrilla Movements: FARC, ELN and EPL. Desarrollo y Sociedad, Bogotá 
(52): pp. 99-142, septiembre, 2003. 
40 Kelemen, Jasmina. VENEZUELA-Colombia ties remain strong despite Chávez’s reported links to FARC. 
Christian Science Monitor [En línea]. 11 de mayo, 2011[Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Dis-
ponible en: http://www.csmonitor.com/World/Americas/2011/0511/Venezuela-Colombia-ties-remain-strong-
despite-Chavez-s-reported-links-to-FARC
41 CHINCHILLA, Fernando. Las supervivencias y aversiones de los revolucionarios colombianos: Preferencias 
estratégicas de grupos guerrilleros ante la posibilidad de negociar la paz. (Spanish). Colombia Internacional, 
Bogotá (72): pp. 5-27, julio, 2010 
42 TORRIJOS Rivera, Vicente. El poder y la fuerza: apuntes doctrinales sobre la naturaleza revolucionaria de 
las Farc. (Spanish). Investigación y Desarrollo, Barranquilla 12(2): 302-317, diciembre, 2004.
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organización, le han creado retos (superados exitosamente hasta la fecha) a su 
habilidad para repensar las bases políticas de su lucha armada. Las FARC-EP se 
presentan a sí mismas dentro del marco de una disputa política internacional, en 
la que ellos son luchadores revolucionarios en contra del imperialismo capitalista 
norteamericano43. Aunque la lucha prolongada ha llevado al extremo las prácti-
cas militares, el grupo mantiene como marco general la totalidad de sus activi-
dades (sin importar si estas se extienden por fuera de la guerra convencional o 
se usa el narcotráfi co como medio de fi nanciamiento) para lograr la revolución 
política44. 
Francisco Gutiérrez y Antonio Giustozzi, en “Networks and Armies: Struc-
turing Rebellion in Colombia and Afghanistan45”, realiza un acercamiento a las 
FARC-EP desde la forma en que se compone su estructura. Se parte de la idea 
de la existencia de dos tipos base de organización, ejército o red, como las 
conformaciones regulares de los actores armados no estatales (sin negar que 
puedan existir en la práctica organizaciones mixtas), para decir que las FARC-EP, 
según Gutiérrez y Giustozzi, al poseer un comando central (el Secretariado de las 
FARC-EP) se convierten en una organización tipo ejército, donde el control cen-
tralizado de las fi nanzas y el comando militar han permitido sostener la cohesión 
interna de las diferentes formaciones armadas (frentes, bloques, etc.) bajo un 
solo criterio de comando. El principio de igualdad entre los diferentes elemen-
tos, que solo varía si así lo demanda la estrategia militar, les permite a las partes 
entenderse como elementos de un todo mayor46. Desde nuestra perspectiva, sin 
negar el carácter centralizado del comando guerrillero, las FARC-EP se pueden 
presentar como una amenaza híbrida en donde la existencia de un comando 
central no elimina la formación en red de la estructura, que se refl eja tanto en su 
componente militar (formado con la coordinación entre sus estructuras microar-
madas, que se unen para conformar operaciones de largo espectro, para luego 
desintegrarse nuevamente como elementos de la red y así evitar las represalias 
de Estado) como político paradiplomático (conformando por los grupos de la 
Coordinadora Bolivariana). 
Las FARC-EP lograron desarrollar un espectro enorme de formas de ac-
tuación y conformación, donde se premian las relaciones simbióticas con agen-
43 FUERZAS Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP. A la gran familia fariana en 
nuestro 48 aniversario [en línea] 27 de mayo de 2012 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Consultar 
en http://farc-ep.co/?p=947
44 TORRIJOS Rivera, Vicente. Loc. cit.
45 SANIN Gutiérrez, Francisco, y GIUSTOZZI, Antonio. Networks and Armies: Structuring Rebellion in Colom-
bia and Afghanistan. Studies In Confl ict &Terrorism, Abingdon 33(9): pp. 836-853, septiembre, 2010.
46 Ibid.
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tes armados, civiles, ilegales, legales e incluso organizaciones estatales47. Su 
habilidad para establecer relaciones con diferentes estructuras (para divulgar la 
red) le permite expandirse por áreas donde la lucha y la conformación semilegal 
le faliciten infl uir de múltiples maneras en el entorno. Adicionalmente, tienen la 
habilidad de enfocarse y desarrollar ciertos componentes particulares de su re-
pertorio militar (francotiradores, equipos de demolición, fuerzas especiales, etc.), 
de acuerdo a las necesidades y evolución del confl icto. La innovación y el apro-
vechamiento de los recursos disponibles (desarrollo de armas artesanales) es la 
principal herramienta de guerra. 
En cuanto a su composición ideológica, las FARC-EP modifi caron su pro-
puesta discursiva (desde el marxismo ortodoxo48 hacia el bolivarianismo49), con 
la intención de presentarse como una propuesta viable de gobierno, que según 
lo planteado por FARC-EP (con resonancia en las experiencias de Venezuela y 
Bolivia), sería signifi cativamente superior en términos sociales, a la actualmente 
desarrollada50. 
Bajo su propia interpretación de las ideas de Simón Bolívar51, el bolivaria-
nismo establece las líneas de conexión entre el plan local de las FARC-EP y las 
intenciones de composición de relaciones de solidaridad entre todos los grupos 
de la región y el mundo que persiguen intereses similares52. En “El poder y la 
fuerza: apuntes doctrinales sobre la naturaleza revolucionaria de las FARC”, se 
ha explorado la forma en que la organización guerrillera ha logrado equilibrar sus 
componentes políticos y militares, de tal forma que es posible asegurar que el 
proyecto de consecución del poder, a pesar de los 50 años de lucha, no se ha 
abandonado (en el peor de los casos se considera una apuesta de largo plazo)53. 
Desde la perspectiva de Fernando Chinchilla (quien analiza las condiciones que 
llevaron a la consecución exitosa de procesos de negociación con ciertos gru-
47 TORRIJOS Rivera, Vicente. Seguridad y defensa en las Américas: el terrorismo simbiótico transversal, TST. 
Revista Política y Estrategia, Santiago (117) ANEPE: 46-60, enero-junio, 2011. 
48 FUERZAS Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP. La antorcha de octubre 
está encendida [En línea] 11 octubre, 2011 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: 
http://farc-ep.co/?p=739
49 *DIARIO EL ESPECTADOR. FARC convocan a crear un movimiento político bolivariano [En línea] 8 diciem-
bre 2009 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en http://www.elespectador.com/noticias/
politica/articulo176394-farc-convocan-crear-un-movimiento-politico-bolivariano 
* PUBLICACIONES SEMANA. Movimiento Bolivariano le hace guiños a las Farc [En Línea] 10 diciembre 
2009 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en http://www.semana.com/america-latina/
movimiento-bolivariano-hace-guinos-farc/132463-3.aspx 
50 Revisar, por información sobre el proyecto Bolivariano por una Nueva Colombia, Revista del Secretariado 
de las FARC-EP. Manuel Marulanda Vélez In Memoriam [En Línea] 26 de marzo, 2011 [Fecha de Consulta: 
17 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.farc-ep.co/wp-content/uploads/2011/03/REVISTA4.pdf
51 SSTRAKA, Tomás. Cansados de Bolívar. (Spanish). Debates IESA, Caracas 13(3): 89-91, julio, 2008. 
52 TORRIJOS Rivera, Vicente. Seguridad y defensa en las Américas:.. Loc. cit.
53 TORRIJOS Rivera, Vicente. El poder y la fuerza: apuntes... Loc. cit.
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pos armados y por qué esas mismas condiciones fracasaron en los intentos 
por desmovilizar a organizaciones como las FARC-EP y el ELN), es necesario 
comprender que la defi nición de poder que las FARC-EP toman para su lucha, 
implica el cogobierno (a un 50%) o la toma absoluta del poder, no la simple par-
ticipación en el juego democrático que el gobierno les ha ofrecido54. 
Para fi nalizar, en lo referente a sus estrategias de fi nanciación, las FARC-EP 
aprovechan una amplia gama de opciones de depredación y fi nanciamiento alterna-
tivo, que le permitieron, hasta fi nes de los 90, tener un crecimiento acelerado y luego 
sobrevivir a la reacción ofi cial de los últimos años55. El narcotráfi co es una fuente 
de fi nanciamiento casi inagotable (por lo menos en las condiciones actuales), que 
asegura los fondos sufi cientes para sustentar el confl icto y le permite infl uir sobre la 
población rural dependiente de la producción de sustancias ilícitas56. Sin embargo, la 
organización también diversifi có sus rentas a partir de la amenaza y extorsión sobre 
actividades legales (extracción mineral, el petróleo, etc.), la infi ltración y desviación 
de las rentas gubernamentales y la controvertida práctica del secuestro57.
Paradiplomacia en red: digitalizar y comunicar el discurso fariano
El modelo de análisis aquí propuesto debe ser visto como una cadena en 
movimiento y constante adaptación, donde cada uno de los actores explota los 
recursos que posee de la mejor forma que puede. Desde lo propuesto por Belgin 
San Akca (adicionando la depredación económica como condición de subsisten-
cia del confl icto), Colombia es un país cuyas condiciones lo hacen proclive a la 
existencia de actores armados no estatales58. 
En primera instancia, aunque la situación de inseguridad ha sido mitigada 
en los últimos años, el Estado colombiano continúa siendo incapaz de ejercer 
control, y en ciertos casos presencia, sobre amplias zonas de su territorio59 (si-
tuación que ha creado zonas de retaguardia estratégica, donde regularmente 
pueden encontrar resguardo los actores armados no ofi ciales)60. Las FARC-EP 
54 CHINCHILLA, Fernando. Loc. cit. 
55 MORENO Torres, Aurora. Transformaciones internas de las Farc a partir de los cambios políticos por los que 
atraviesa el Estado colombiano. (Spanish). Papel Político, Bogotá 11(2): pp. 595-645, julio, 2006.
56 PECENY, Mark y DURNAN, Michael. The FARC’s Best Friend: U.S. Antidrug Policies and the Deepening of 
Colombia’s Civil War in the 1990s. Latin American Politics & Society, Oxford 48(2): pp. 95-116, verano, 2006.
57 EATON, Kent. The Downside of Decentralization: Armed Clientelism in Colombia. Security Studies, Oxford-
shire 15(4): pp. 533-562, octubre, 2006.
58 SAN AKCA, Belgin. Loc. cit.
59 MORENO Torres, Aurora. Loc. cit.
60 *PUBLICACIONES SEMANA. Cauca: Laboratorio de guerra de las Farc [En Línea] 19 julio 2012 [Fecha de 
Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en http://www.semana.com/opinion/cauca-laboratorio-guerra-
farc/181095-3.aspx 
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establecieron diferentes niveles de control territorial (donde el Estado no puede), 
construyendo zonas pívot de ataque o defensa61. 
En segundo lugar, aunque Colombia no tiene un PIB drásticamente in-
ferior en relación con los principales países de la región, los fondos de los que 
dispone el Estado (sin contar con los problemas de corrupción) son insufi cientes 
para garantizar condiciones mínimas de subsistencia a la población62. 
En tercer lugar, si bien no existe fragmentación étnica, la historia de Co-
lombia está marcada por la desigualdad social y la existencia de amplias capas 
de la sociedad en estado de pobreza63. La desprotección de la población es el 
caldo de cultivo apropiado para la expansión y justifi cación de la violencia como 
herramienta de transformación política, además de crear grandes distancias 
identitarias entre las clases populares y las elites locales y nacionales64. 
En cuarto lugar, la dependencia del Estado colombiano a la extracción de 
materias primas, además de la posibilidad de aprovechar el cultivo y la produc-
ción de coca, permiten la depredación económica sufi ciente para hacer fi nancie-
ramente viable la existencia del confl icto65. 
El desarrollo de la paradiplomacia de las FARC-EP se caracteriza por su 
descentralización, el trabajo en red, la utilización de las nuevas tecnologías de 
la información (especialmente internet y sus plataformas de divulgación) y la 
explotación de agentes externos interesados y afi nes en el exterior. Los lazos se 
conforman a partir de su brazo político (la Coordinadora Bolivariana66) y el tra-
bajo mancomunado de diferentes individuos y organizaciones cooperantes. Es 
posible creer que la red de apoyo (gracias a las pistas encontradas por el ejército 
de Colombia) activo o pasivo a la organización guerrillera, incluso pudiera haber 
llegado hasta las cabezas de algunos gobiernos de la región.
* PUBLICACIONES SEMANA. La Unión Peneya, ¿un baluarte de las FARC? [En línea] 30 de abril 2012 
[Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en http://www.semana.com/nacion/union-peneya-
baluarte-farc/176489-3.aspx 
* PUBLICACIONES SEMANA. La nueva estrategia contra las Farc [En línea] 25 febrero 2012 [Fecha de 
Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en http://www.semana.com/nacion/nueva-estrategia-contra-
farc/172737-3.aspx
61 MCDOUGALL, Alex. State Power and Its Implications for Civil War Colombia. Studies In Confl ict & Terrorism, 
Abingdon 32(4): pp. 322-345, abril, 2009.
62 Este es uno de los elementos que, según GUTIÉRREZ Sanin, Francisco, and GIUSTOZZI, Antonio. Net-
works and Armies: Structuring Rebellion in Colombia and Afghanistan. Studies In Confl ict & Terrorism, 
Abingdon 33(9): pp. 836-853, septiembre, 2010, componen las diferencias entre la capacidad del gobierno 
colombiano y afgano para enfrentar la amenaza de actores armado ilegales en su territorio.
63 HOFFMAN, Kelly y CENTENO, Miguel. The Lopsided Continent: Inequality in Latin America. Annual Review 
of Sociology, Palo Alto CA (19): pp. 363-390, agosto, 2003
64 CONSULTAR http://www.coordinadorabolivariana.org/
65 MORENO Torres, Aurora. Loc. cit.
66 FUERZAS Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP. CELEBREMOS el 11 ani-
versario del surgimiento del movimiento bolivariano [En línea] 29 abril, 2011 [Fecha de Consulta: 17 de 
octubre de 2012]. Disponible en: http://www.farc-ep.co/?p=243 
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Respondiendo a las lógicas de la paradiplomacia, las FARC-EP hacen 
uso de herramientas discursivas, que en el caso específi co de la organización 
se basan en la masifi cación de sus presupuestos ideológicos (antiimperialista, 
bolivariano y socialista), para constituir sus relaciones diplomáticas de apoyo. El 
objetivo del establecimiento de conexiones ideológicas y de solidaridad es lograr 
que estas jueguen a favor de las FARC-EP en los procesos de negociación, me-
diante el convencimiento (persuasión) de sus redes de apoyo de la necesidad de 
sostener vínculos altamente benefi ciosos para la guerrilla. 
El primer logro importante de la paradiplomacia de las FARC-EP fue esta-
blecer líneas de conexión con otras organizaciones y personas afi nes en el mun-
do67 (Canadá, México, Cuba, Costa Rica, Panamá, etc.), que han sido denuncia-
das por la prensa colombiana (especialmente con ETA)68. La colaboración mutua 
entre agentes está asentada en discursos de solidaridad ideológica intergrupal69.
El segundo logro de las FARC-EP fue conformar una importante red virtual 
de información y recolección de apoyo. En la actualidad existen dos centros vir-
tuales de expansión del grupo, www.farc-ep.co70 y http://anncol.info/71, que se 
convierten en epicentro de circulación de la red FARC-EP, pues están creados 
para abrir múltiples enlaces con sitios más especializados de la organización. 
67 PUBLICACIONES SEMANA. El mundo de las Farc [En Línea] 4 enero de 2009 [Fecha de Consulta: 17 de 
octubre de 2012]. Disponible en http://www.semana.com/nacion/mundo-farc/119209-3.aspx 
* PUBLICACIONES SEMANA. The world of the FARC (Part I: Europe) [En línea] 5 enero 2009 [Fecha de 
Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en http://www.semana.com/print-edition/the-world-of-the-farc-
part-europe/119342-3.aspx 
* PERÚ 21. Las FARC estarían apoyando a Sendero Luminoso para que renazca [En Línea] 7 marzo 2010 
[Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en http://peru21.pe/noticia/423854/farc-estarian-
apoyando-sendero-luminoso-que-renazca 
* FOX NEWS. Paraguay agradece el apoyo colombiano en la lucha contra grupo relacionado con las FARC 
[En Línea] 9 agosto de 2009 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en http://latino.foxnews.
com/latino/politics/2012/08/09/paraguay-agradece-el-apoyo-colombiano-en-la-lucha-contra-grupo-relacionado-
con/ 
68 PUBLICACIONES SEMANA. ETA y Farc, una vieja amistad [En línea] 2 marzo, 2010 [Fecha de Consul-
ta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.semana.com/confl icto-armado/eta-farc-vieja-amis-
tad/135744-3.aspx
69 *RADIO CAFÉ ESTÉREO. Llamamiento a solidaridad con la Venezuela bolivariana [En línea] 26 agos-
to, 2012 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.radiocafestereo.nu/
index.php?option=com_content&view=article&id=420:llamamiento-a-la-solidaridad-con-la-venezuela-
bolivariana&catid=37:world-sport&Itemid=86
* FUERZAS Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP. Saludo de las FARC a los 
pueblos del mundo [el línea] enero de 2012 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: 
http://www.semanarioaqui.com/index.php/voz-popular-2/la-izquierda/480-saludo-de-las-farc-a-los-pueblos-del-
mundo
70 SITIO Web Ofi cial de La Organización armada, desde la que se pueden consultar las principales publica-
ciones, comunicados, partes de guerra e información ideológico-militar. Adicionalmente, el sitio cuenta con 
vínculos a otras plataformas y aparatos de difusión. Disponible en: www.farc-ep.co
71 La Nueva Agencia de Noticias de Colombia es un centro de difusión de información y material ofi cial guerri-
llero. Al igual que la página ofi cial, cuenta con toda clase de conexiones a diferentes materiales y sitios en 
la web. Disponible en: http://anncol.info/
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Se destaca la existencia de múltiples agencias de información independiente 
cuya forma de análisis es compartida por la organización72, al mismo tiempo que 
se establecen medios de difusión virtual en formato escrito, visual y auditivo en 
los que se construye campaña de comunicación política en función de los inte-
reses de la organización (Radio Café73 y Radio del Sur74). En la red conformada 
por estos sitios se pueden consultar toda clase de material, incluso los partes 
de guerra de la organización. Siguiendo la defi nición de Teresa La Porte75 sobre 
diplomacia pública y de Said Sadikki76 sobre diplomacia digital, las FARC-EP 
cumplen con la condición de digitalizar y expandir la información, abriéndola 
a toda clase de público con acciones (supuestamente) abiertas, para captar la 
atención, el interés y el apoyo de estos. La colaboración de los patrocinadores 
de las FARC-EP se ha traducido, de forma documentada por la prensa y los me-
dios de comunicación, en asistencia real hacia la estructura militar y política de 
la organización77.
La constitución de relaciones de apoyo (bajo las ideas de la repotencia-
ción, el reconocimiento y la representación78) entre las FARC-EP, el Movimiento 
Continental Boliviano (MCB) y Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA) puede considerarse como el tercer gran logro de la red paradi-
plomática de las FARC-EP.
El ALBA, siendo una organización internacional formada como respuesta 
a la intención de constituir tratados de libre comercio entre los Estados Unidos 
y varios países suramericanos (entre ellos Colombia)79, se ha caracterizado por 
su lenguaje beligerante en contra de lo que ellos denominan el intervencionismo 
imperialista de este país (recientemente han expandido su discurso para con 
72 AGENCIA Bolivariana de Prensa: Espacio comunicacional del Movimiento Continental Bolivariano, MCB. 
Disponible en: http://www.abpnoticias.com/
73 La Radio del Sur. Disponible en: http://laradiodelsur.com/
74 CAFÉ ESTÉREO La Radio Bolivariana. Disponible en: http://www.radiocafestereo.nu/
75 LA PORTE, Teresa. Loc. cit.
76 SADDIKI, Said. Loc.cit. 
77 PUBLICACIÓN CAMBIO. DIPLOMACIA de las FARC [En línea] 3 de junio, 2009 [Fecha de Consulta: 17 de 
octubre de 2012]. Disponible en:http://www.cambio.com.co/archivo/documento/CMS-5346592
78 TORRIJOS Rivera, Vicente. Seguridad y defensa en las Américas:... Loc. cit.
79 CONSULTAR *SITIO Web gobierno de Colombia para el TLC [En línea]. Disponible en: http://www.tlc.gov.co/ 
* PUBLICACIÓN DINERO. TLC de Colombia y EE.UU., una realidad [En línea]. octubre, 2010 [Fecha de Con-
sulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.dinero.com/negocios/articulo/tlc-colombia-estados-
unidos-realidad/136751
* MOIR. TLC con Estados Unidos: lo peor para Colombia en 192 Años [En línea]. 12 de octubre, 2011 [Fecha 
de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.moir.org.co/TLC-con-Estados-Unidos-lo-peor.
html
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otros Estados como Gran Bretaña80 y los Países Bajos81) en los pueblos de las 
Américas82. 
El ALBA es la principal plataforma política internacional del bolivarianis-
mo83, que bajo las banderas de la integración social, económica y cultural (y 
hasta cierto punto política, si seguimos la evolución de proyectos como la con-
formación de ministerios políticos, económicos y sociales, la institución de una 
moneda única, la puesta en marcha de proyectos gran nacionales, la aparición 
de un consejo militar y la constante alusión a la idea de conformar el sueño bo-
livariano en la unidad de la patria grande84) plantea la lucha mancomunada en 
contra de la globalización neoliberal de los EE.UU. y sus aliados burgueses en 
el continente85. 
Tres de los ocho miembros del ALBA (Venezuela, Ecuador y Nicaragua) 
tuvieron problemas con el gobierno de Colombia en los últimos años, y dos de 
ellos son centro de sendas polémicas por su actitud frente a las FARC-EP. La 
organización guerrillera ha intentado desarrollar una comunicación fl uida con la 
organización internacional, para que esta le permita exponer su proyecto político 
para Colombia86. El clima creado por la organización fue tendiente al estableci-
miento de un marco de reconocimiento político de beligerancia a la organización 
guerrillera, de tal forma que las FARC-EP pudieran tener reconocimiento político 
local e internacional87. 
De la pasividad del ALBA frente a las FARC-EP se puede pasar a la com-
posición de relaciones directas entre Estados pertenecientes a la organización 
y el grupo guerrillero. Los gobiernos de Venezuela y Ecuador han presentado 
(como mínimo) poca resistencia a las actividades del actor armado no estatal 
80 ALBA-TCP. Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. ARGENTINA participa en Cumbre del 
Alba para agradecer apoyo por Malvinas [En línea] 4 de febrero, 2012[Fecha de Consulta: 17 de octubre de 
2012]. Disponible en: http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=News&fi le=article&sid=8268 
81 EL UNIVERSAL. CHÁVEZ: Holanda y Estados Unidos preparan agresión militar contra Venezuela [En línea] 
17 de diciembre, 2009 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.eluniversal.
com/2009/12/17/pol_ava_chavez:-holanda-y-es_17A3206379.shtml
82 ALBA-TCP. Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Tratado de Comercio de los Pueblos. 
[En línea] 12 de marzo, 2009 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.alian-
zabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2080
83 SITIO Web de la Organización http://www.alianzabolivariana.org/ 
84 * ALBA-TCP. Alianza Bolivariana para los... Loc.cit.
* ALBA-TCP. Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Proponen Crear el Consejo de Defen-
sa del ALBA [En línea] 5 de febrero, 2012 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: http://
www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=News&fi le=article&sid=8279
85 ALBA-TCP. Alianza Bolivariana para los... Loc.cit.
86 FUERZAS Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP. CARTA Abierta de las 
FARC a UNASUR y a los pueblos del ALBA [En línea] 5 septiembre, 2009 [Fecha de Consulta: 17 de octu-
bre de 2012]. Disponible en: http://www.resistencia-colombia.org/index.php?option=com_content&view=article
&id=621:carta-abierta-de-las-farc-a-unasur-y-los-paises-del-alba&catid=22&Itemid=37
87 TORRIJOS Rivera, Vicente. Seguridad y defensa en las Américas:.. Loc. Cit.
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en sus territorios88, aduciendo la responsabilidad del gobierno colombiano en 
el control de las organizaciones armadas. En 2008 el segundo al mando de las 
FARC-EP, Raúl Reyes, fue dado de baja en territorio ecuatoriano, ocasionando 
uno de los episodios de confrontación diplomática más graves de los que se 
tiene referencia entre Colombia y sus vecinos89. Aunque es imposible comprobar 
en su totalidad la complicidad de los gobiernos vecinos para con las FARC-EP, la 
incautación del material electrónico (computadoras portátiles) propiedad de Re-
yes y de otros jefes de la organización dio lugar a varias denuncias de Colombia 
sobre la conducta pro terrorista de sus vecinos90. Otro suceso de importancia fue 
la confi scación, por parte del gobierno colombiano, de material de guerra (lanza-
misiles suecos) propiedad del Ejército de Venezuela en manos de las FARC-EP. 
Este evento fue justifi cado por parte del gobierno en Caracas como un robo al 
ejército por parte del agente armado91, esta explicación no satisfi zo las expec-
tativas del gobierno colombiano y se convirtió en otro punto de quiebre de las 
relaciones bilaterales. 
El Movimiento Continental Bolivariano (MCB), y a su vez el Movimiento 
Bolivariano por la Nueva Colombia (brazo político local), puede entenderse como 
una facilitación para la expansión de las conexiones digitales y reales de FARC-
EP. 
En cuanto a su dinámica digital, el MCB utiliza plataformas como www.
conbolivar.org92y www.mbsuroccidentedecolombia.org93 como difusores de in-
formación (que además, siguiendo las lógicas del trabajo en red de la paradiplo-
macia guerrillera, es un conector a otras organizaciones de apoyo como www.
rebelion.org94, www.kaosenlared.net95 y www.insurgente.org96) y coordinadores 
de sus acciones de comunicación pública. Las paridades metodológicas y fun-
88 WAISBERG, Tatiana. The Colombia-Ecuador Armed Crisis of March 2008: The Practice of Targeted Killing 
and Incursions against Non-State Actors Harbored at Terrorist Safe Havens in a Third Party State. Studies 
In Confl ict & Terrorism, Abingdon 32(6): pp. 476-488, junio, 2009.
89 Ibid. 
90 THE ECONOMIST. THE FARC fi les Just how much help has Hugo Chávez given to Colombia’s guerrillas? 
[En línea] 22 mayo, 2008 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.economist.
com/node/11412645
91 PUBLICACIONES SEMANA. LOS ‘rockets’ venezolanos [En línea] 25 julio, 2009 [Fecha de Consulta: 17 de 
octubre de 2012]. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/rockets-venezolanos/126650-3.aspx
92 SITIO Web del Movimiento Continental Bolivariano. Disponible en: www.conbolivar.org
93 SITIO Web Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, Núcleo para la expansión a otros sitios digitales 
de la red fariana. Disponible en: www.mbsuroccidentedecolombia.org 
94 SITIO web de información, con contenido ideológico afín a la red FARC-EP. Disponible en: www.rebelion.org
95 SITIO web de información, con contenido ideológico afín a la red FARC-EP. Disponible en: www.kaosenla-
red.net
96 SITIO web de información, con contenido ideológico afín a la red FARC-EP. Disponible en: www.insurgente.
org/
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cionales de estas, y otras web pro FARC-EP, hacen posible dilucidar una con-
tinuidad lógica entre toda la red digital de difusión pública del discurso fariano. 
La expresión práctica de esta red de apoyo continental se puede rastrear 
en una serie de eventos que, al igual que la red virtual, se enfocan en el discurso 
bolivariano de las FARC-EP. Particularmente signifi cativos, en términos simbó-
licos, resultan los homenajes a líderes de esta organización en Venezuela97 o la 
exposición de cortometrajes y documentales favorables a la causa guerrillera, en 
la región y Europa98. 
En un documento anterior (sobre terrorismo y su combate en las Améri-
cas) se ha propuesto el modelo de Terrorismo Simbiótico Transversal (TST) para 
la comprensión del proyecto de expansión bolivariano a nivel continental (donde 
las FARC-EP juegan un papel central)99. 
La lógica del TST se basa en la identifi cación de un espectro amplio de 
estrategias multidimensionales (políticas, militares, económicas, etc.) y metodo-
logías transversales (que se desarrollan en un contexto micro y macrorregional 
con proyección global) que se confi gura como un tipo particular de interacción 
simbiótica entre un agente armado no estatal y diferentes organización locales e 
internacionales para el impulso de un proyecto común100. Las FARC-EP, el ALBA 
y la Coordinadora Continental Bolivariana poseen una relación de apoyo y soli-
daridad, tendiente a la expansión del discurso bolivarianista.
La serie de eventos aquí enunciados se puede tratar desde el marco de 
interpretación del TST, donde la intención de gobierno venezolano es que las 
FARC-EP sean reconocidas como un agente beligerante del confl icto y no como 
un grupo terrorista o narcoterrorista101.
Las FARC-EP, como parte del movimiento del bolivarianismo, se entre-
mezclan con el discurso de revolución expansiva encabezado por el Gobierno 
Bolivariano de Venezuela, en su faceta de lucha política y militar. Si bien este tipo 
de intervenciones no pueden ser tomadas como apoyo directo, al nivel de mate-
97 DIARIO EL TIEMPO. CERCA de 50 personas Homenajearon a Tirofi jo en Venezuela. [En línea] 26 de marzo, 
2011 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.eltiempo.com/mundo/latinoame-
rica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9074020.html
98 *PUBLICACIONES SEMANA. EL Documental que muestra las FARC como corderos [En línea] 6 de enero, 
2010 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.semana.com/confl icto-armado/
documental-muestra-farc-como-corderos/133366-3.aspx
* CARACOL RADIO. POLÉMICO Documental sobre las FARC se estrenó en Dinamarca [En línea] noviembre 
17, 2005 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.caracol.com.co/noticias/
actualidad/polemico-documental-sobre-las-farc-se-estreno-en-dinamarca/20051117/nota/221903.aspx 
99 TORRIJOS Rivera, Vicente. Seguridad y defensa en las Américas:.. Loc. cit.
100  Ibid.
101 AL respecto de este comportamiento consultar: TORRIJOS Rivera, Vicente. Seguridad y defensa en las 
Américas: el terrorismo simbiótico transversal, TST. Revista Política y Estrategia, Santiago (117) ANEPE: 
pp. 46-60, enero-junio, 2011 
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rial comprobatorio incontrovertible, a una estructura armada ilegal, sí se pueden 
delinear, como mínimo, un cierto soporte político a una organización que ha sido 
catalogada por la Unión Europea y Estados Unidos como terrorista. 
Por fuera de la órbita de las relaciones con Estados, son hechos signi-
fi cativos de la paradiplomacia de las FARC-EP, enfocada en la percepción de 
los individuos, los grupos y las organizaciones (estatales y sociales), la dona-
ción económica que la ONG danesa Rebelión dio al actor armado como muestra 
simbólica del apoyo a la organización, como también lo es la vinculación de la 
holandesa Tanja Nijmeijer en la guerrilla, como muestra del trabajo discursivo de 
las FARC-EP en Europa102 y los continuos comunicados que realiza la organiza-
ción con referencia a las reuniones locales e internacionales de grupos sociales 
y estatales103. 
Por su parte, el gobierno colombiano trata de seguir, bajo las doctrinas de 
la diplomacia clásica, el trabajo paralelo del actor armado ilegal. El Estado, por 
medio de sus relaciones bilaterales y las organizaciones internacionales, intenta 
detener, mitigar o superar el aparato comunicativo de las FARC-EP. Por con-
ducto del aparato diplomático colombiano se ha tratado de denunciar ante las 
autoridades de diferentes países las actividades de las FARC-EP y sus contactos 
alrededor del mundo, con el propósito de utilizar los vínculos intergubernamen-
tales para dar alcance judicial y policial a los miembros de la red paradiplomatica 
de las FARC-EP.
Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez104, el equipo diplomático co-
lombiano y el mismo presidente expusieron (Cumbre del Grupo de Río y la OEA), 
con diferentes niveles de intensidad y ánimo confrontativo, lo que para ellos es 
la colaboración activa y pasiva de los gobiernos vecinos con las FARC-EP, en 
102 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP. LA holandesa Fariana le es-
cribe al mundo [En línea] 16 febrero, 2011 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: http://
www.farc-ep.co/?p=19
103 * FUERZAS Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP. Saludo al encuentro na-
cional por la paz [En línea] 12 agosto, 2011 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: 
http://www.farc-ep.co/?p=472
* DIARIO EL ESPECTADOR. Farc saludan el “trascendental” nacimiento de la Celac [En línea] 2 diciembre, 
2011 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/judi-
cial/articulo-314678-farc-saludan-el-trascendental-nacimiento-de-celac
* FUERZAS Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP. SALUDO al MB y al PC3 
[En línea] 28 diciembre, 2011 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.sema-
narioaqui.com/index.php/voz-popular-2/la-izquierda/479-saludo-al-mb-y-pc3
* PUBLICACIONES SEMANA. LAS Farc piden participación en asamblea de la Unasur [En línea] 23 agosto, 
2010 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en:http://www.semana.com/nacion/farc-piden-
participacion-asamblea-unasur/143433-3.aspx
104 PACHÓN, Mónica. Colombia 2008: éxitos, peligros y desaciertos de la política de seguridad democrática de 
la administración Uribe. (Spanish). Revista de Ciencia Política, Santiago 29(2): pp. 327-353, octubre, 2009. 
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un intento de estos por desestabilizar e infl uir en la política colombiana105. Du-
rante esta etapa, la información electrónica recolectada de los computadores de 
Raúl Reyes se sometió a la inspección de la Interpol (no reconocida por dichos 
gobiernos) y a un sistemático escrutinio público, convirtiéndolo de esta forma 
en una de las principales armas del gobierno colombiano para comprobar las 
relaciones internacionales de las FARC-EP. 
Sin duda la mayor expresión de ayuda internacional al gobierno colombia-
no es el plan Colombia de los Estados Unidos (sin contar la fracasada intención 
para dar a las fuerzas del ejército estadounidense permiso para operar en 7 ba-
ses militares colombianas), que al interpretar a la guerrilla como un eslabón de la 
cadena del narcotráfi co, le otorgó las herramientas y el fi nanciamiento necesario 
al Estado para combatir a la guerrilla. El elemento central se halló en la capaci-
dad del Estado colombiano de construir una conexión ineludible entre el com-
bate a los narcóticos y la derrota militar de las guerrillas (entendiéndolas como 
factor central en el cultivo, producción y tráfi co de drogas ilegales). Sin embargo, 
la relación bilateral se mantuvo dentro de las órbitas militar y económica, sin sa-
lirse del discurso clásico antidrogas de los EE.UU., radicalmente impopular en la 
mayoría de los agentes no estatales legales.
La llegada a la Presidencia de Colombia de Juan Manuel Santos ha modi-
fi cado el estilo en que el gobierno se acerca a sus relaciones bilaterales con los 
Estados de la región, mas sin embargo sus vínculos con los nuevos agentes del 
sistema es aún limitada. 
En la práctica, el gobierno colombiano tiene poco o mínimo contacto con 
agentes no estatales, su actividad con respecto a estos se limita casi exclusiva-
mente a defenderse de las denuncias sobre violaciones de derechos humanos 
que ONG, personalidades y movimientos sociales hacen regularmente106. Los 
constantes problemas que ha tenido el Estado colombiano con ONG como Hu-
man Right Watch107 en relación a su accionar propositivo frente al órgano legisla-
tivo de Colombia y los reclamos de organizaciones sociales debido a la política 
105 DIARIO EL TIEMPO. COLOMBIA mostró pruebas de presencia guerrillera en Venezuela y Chávez decidió 
romper relaciones. [En línea] 22 julio, 2010 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7820314 
106 CONSULTAR algunos ejemplos en: 
* PUBLICACIONES SEMANA. Red de ONG pide a la Unión Europea condenar amenazas en Colombia [En 
línea] 10 de mayo, 2012 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en http://www.semana.com/
nacion/red-ong-pide-union-europea-condenar-amenazas-colombia/176978-3.aspx 
* PUBLICACIONES SEMANA. ONG entrega a CPI lista de altos rangos presuntamente vinculados con ‘falsos 
positivos’ [En línea] 31 mayo, 2012 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en http://www.
semana.com/nacion/ong-entrega-cpi-lista-altos-rangos-presuntamente-vinculados-falsos-positivos/178081-3.
aspx 
107 DIARIO EL TIEMPO. Gobierno revisa marco para la paz [En línea] 3 de mayo de 2012 [Fecha de Consulta: 
17 de octubre de 2012]. Disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5393640 
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de explotación de recursos naturales del ejecutivo108, son muestra de la enorme 
debilidad que persiste en la relación con estos agentes, aun con el cambio de 
gobierno. 
Roberto González Arana, en “Colombia y el nuevo panorama de la inte-
gración regional”, realiza un recorrido por la forma como se desarrollaron las re-
laciones regionales del gobierno colombiano durante el periodo de Álvaro Uribe 
Vélez, y la manera como desde la entrada de Juan Manuel Santos se ha buscado 
despersonalizar las relaciones diplomáticas y formalizarlas con el fi n de restable-
cer un diálogo sostenibles, por fuera de los movimientos de la política interior109. 
Ejemplo de lo anterior se puede encontrar en el restablecimiento y estabilizacio-
nes de las relaciones del gobierno colombiano con los de Venezuela y Ecuador 
casi de forma inmediata a la posesión del presidente Santos. La mejora de las 
relaciones bilaterales con Venezuela se reportan en la captura de Julián Conrado 
(miembro de las FARC-EP) y Joaquín Becerra coordinador de la web ANNCOL 
en territorio venezolano. Aunque la extradición de Conrado a Colombia no se ha 
consumado por Venezuela, este evento (y otros relacionados con la captura de 
narcotrafi cantes en operaciones policiales conjuntas entre los Estados) abrió el 
espacio para que los gobiernos de Hugo Chávez y Juan Manuel Santos estable-
cieran un diálogo fl uido. 
Aunque estos éxitos, signifi cativos pero menores, podrían considerarse 
como un progreso para la diplomacia bilateral del Estado colombiano, las diná-
micas de expansión del terrorismo simbiótico transversal de las FARC-EP (es-
pecialmente referido en el triángulo repotenciación, reconocimiento y represen-
tación) no han dado indicios de detenerse110, en tanto el tono expansionista del 
bolivarianismo no ha mermado. Una muestra interesante de la creciente infl uen-
cia política de la organización en el entorno regional, fue la reciente presión que 
el ALBA ejerció sobre el gobierno colombiano para que este incluyera a Cuba 
(aliado primario del bolivarianismo en el Caribe) en la Cumbre de las Américas, 
bajo la amenaza de un boicot por parte de los miembros del ALBA a la reunión 
que se produciría en Cartagena, Colombia111. Aunque el movimiento político no 
resultó en la cancelación del evento, o en un cambio de posición con respecto 
108 PUBLICACIONES SEMANA. Presidente Santos anuncia una moratoria para la minería en la Amazonía y en 
el Chocó [En línea] 21 de junio de 2012 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en http://
www.semana.com/mundo/presidente-santos-anuncia-moratoria-para-mineria-amazonia-choco/179271-3.aspx 
109 GONZÁLEZ Arana, Roberto. Colombia y el nuevo panorama de la integración regional. En: GODOY, Horacio 
J., GONZÁLEZ Arana, Roberto y OROZCO Restrepo, Gabriel. Construyendo lo global: Aportes al debate de 
Relaciones Internacionales. Barranquilla. Editorial Universidad del Norte. 2011 pp. 325-335 
110 TORRIJOS Rivera, Vicente. Seguridad y defensa en las Américas:.. Loc. cit.
111 DIARIO EL NUEVO SIGLO. ANALIZARÁN posible boicot a Cumbre de las Américas. [En línea], 14 febrero, 
2012 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-
2012-analizar%C3%A1n-posible-boicot-cumbre-de-las-am%C3%A9ricas.html
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al gobierno de La Habana, la no presencia del presidente Rafael Correa en la 
cumbre y la tensión que se generó semanas antes del encuentro, son muestras 
de la infl uencia que la organización tiene en el subcontinente. También resulta 
interesante el creciente interés del ALBA por constituir un consejo militar y, parti-
cularmente, el proyecto de unifi car la formación de sus ofi ciales militares en una 
sola escuela militar que refl eje la ideología del bolivarianismo112. 
Los patrocinadores, de cualquiera de los bandos, regularmente se escu-
dan en sus propias defi niciones del terrorismo y la lucha armada revolucionaria. 
Bajo la doctrina del bolivarianismo, que no deja de ser receptiva y proyectiva en 
otras latitudes y contextos, se confi gura un marco de lucha antiimperialista y re-
volucionaria armada de izquierda que permite a los diferentes benefactores (pa-
sivos, activos, directos o indirectos) aportar a la lucha de las FARC-EP. De igual 
forma, los patrocinadores del Estado se sostienen en el discurso de la defensa 
democrática de las instituciones, el ataque al narcotráfi co y el terrorismo inter-
nacional (en los últimos dos casos, se le da la connotación de narcoterroristas a 
las FARC-EP). Cada bando confi gura una serie de defi niciones absolutas contra 
su contraparte (oligarquías o narcoguerrillas), que le permiten deslegitimar cual-
quier tipo de acercamiento, no militar, a la resolución del confl icto113. 
El establecimiento de mesas de diálogo entre las FARC-EP y el gobierno 
de Juan Manuel Santos, después de acercamientos realizados fuera de Colom-
bia, pueden leerse desde la lógica de TST. A pesar que desde un punto de vista 
meramente formal las negociaciones se inician en Oslo (Noruega), el grueso de 
las conversaciones se realizará en La Habana (Cuba) donde las FARC-EP han 
contado históricamente con las condiciones ideales para el desarrollo de sus 
actividades. La mesa de diálogo se instala, como ya se comentó antes, en uno 
de los epicentros del movimiento continental bolivariano. Independiente del éxito 
o el fracaso que los acercamientos entre las partes puedan tener, la organización 
guerrillera, como lo ha demostrado aun antes de iniciar el proceso, está aprove-
chando el marco internacional para masifi car y potencializar su discurso hacia 
toda clase de posibles nuevos patrocinadores que puedan ser seducidos por su 
propuesta ideológica. Ya sea mediante la exposición internacional de sus líderes 
112 * ALBA-TCP. Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, MORALES aboga por formación de 
ofi ciales en ejércitos de la región para impulsar integración latinoamericana. [En línea], 31 de mayo, 2011 
[Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?
name=News&fi le=article&sid=7682
* ALBA-TCP. Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América PROPONEN crear de consejo de de-
fensa del alba. [En línea], 5 febrero, 2012 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: http://
www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=News&fi le=article&sid=8279
113 Para mayor información sobre las totalizaciones de signifi cado en el confl icto armado colombiano, revisar 
SUÁREZ Krabbe, Julia. La totalización del signifi cado: las políticas de la narratividad entre terrorismo y 
rebelión. (Spanish). Universitas Humanística, Bogotá (61): pp. 85-105, enero, 2006.
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en discursos114 y ruedas de prensa115 o la paulatina aparición de controversias 
gestadas desde la organización (como la participación del guerrillero encarcela-
do en EE.UU. Simón Trinidad116 o la intervención de la guerrillera holandesa Tanja 
Nijmeijer117), los diálogos se van a convertir en foro internacional desde el cual 
el proyecto bolivariano puede tener exposición estratégica (pues se desarrollará 
en el campo político–ideológico, sin necesidad de tener el trasfondo armado). 
En cuanto al marco continental de apoyo, se destaca la consumación del pro-
yecto del gobierno de Venezuela de convertirse en eslabón en las negociaciones 
de paz en Colombia (dentro de la política estatal venezolana que considera la 
paz en Colombia como un asunto prioritario118), al punto de ponerse en duda la 
viabilidad del proceso ante el eventual cambio de gobierno en este país119. Las 
conversaciones son un marco de difusión ideológica para las FARC-EP y el boli-
varianismo en general, que en todo caso puede constituirse en un aliciente para 
la expansión de las redes de apoyo.
Conclusiones 
A modo de conclusión del presente artículo se puede proponer, en primer 
lugar, que la diplomacia, en sus múltiples variantes, está viviendo un proceso de 
adaptación a las nuevas condiciones del sistema internacional (proliferación tec-
nológica, masifi cación de la información, multiplicación de agentes del sistema 
internacional y nuevas formas de interrelación), por lo que es inevitablemente, y 
necesario, que se produzcan nuevos conceptos y teorías que se ajusten al de-
sarrollo de las relaciones internacionales, en concordancia y armonía al avance 
de las TIC.
114 PUBLICACIONES SEMANA. FARC: “La salida no es la guerra sino el diálogo civilizado” [En línea] 4 de 
septiembre de 2012 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.semana.com/
nacion/farc-salida-no-guerra-sino-dialogo-civilizado/184019-3.aspx
115 PUBLICACIONES SEMANA. El Gobierno y las FARC darán rueda de prensa en Oslo el 17 de octubre [En 
línea] 4 de septiembre de 2012 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.
semana.com/politica/gobierno-farc-daran-rueda-prensa-oslo-17-octubre/185840-3.aspx
116 PUBLICACIONES SEMANA. FARC insisten en la presencia de ‘Simón Trinidad’ en la mesa de diálogo [En 
línea] 2 de octubre de 2012 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.semana.
com/politica/farc-insisten-presencia-simon-trinidad-mesa-dialogo/185729-3.aspx 
117 PUBLICACIONES SEMANA. “’Alexandra’, la guerrillera holandesa, hace parte de nuestra delegación”: 
‘Timochenko’ [En línea] 15 de octubre de 2012 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponi-
ble en: http://www.semana.com/nacion/alexandra-guerrillera-holandesa-hace-parte-nuestra-delegacion-timo-
chenko/186493-3.aspx 
118 PUBLICACIONES SEMANA. Venezuela participará en diálogos: Maduro [En línea] 15 de octubre de 2012 
[Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/venezuela-parti-
cipara-dialogos-maduro/185239-3.aspx 
119 PUBLICACIONES SEMANA. Piedad Córdoba: “habría que replantear proceso de paz si pierde Chávez” [En 
línea] 7 de octubre de 2012 [Fecha de Consulta: 17 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.semana.
com/mundo/piedad-cordoba-habria-replantear-proceso-paz-pierde-chavez/186083-3.aspx
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En razón de lo anterior, en este escrito se planteó que las nuevas diná-
micas de la diplomacia (que involucran a la totalidad de los agentes del sistema 
en múltiples esferas de interés) no obedecen a los parámetros tradicionales del 
derecho internacional, la soberanía nacional y la preponderancia estatal, puesto 
que, por su naturaleza dinámica, descentralizada y en formato red, la diplomacia 
de los nuevos agentes del sistema está atravesada por un conjunto nuevo de 
reglas que buscan la virtualidad, la persuasión y el trabajo de representantes 
anónimos que impulsen causas y busquen benefi cios para el agente. Los dis-
cursos ideológicos se convierten en el elemento principal de seducción a través 
del cual se vinculan los patrocinadores, por lo que su masifi cación y exposición 
global atraviesa de forma central el éxito de la diplomacia en red. Es gracias a 
estas dinámicas virtuales entre agentes (digitales en sus procesos, pero reales 
en sus consecuencias), como el crimen organizado o los actores armados no 
estatales, que las nuevas realidades del sistema se están convirtiendo en una 
pesadilla para los Estados y las agencias de seguridad, en tanto que el trabajo 
de voluntarios y brigadistas están superando por amplio margen las actividades 
desarrolladas por los diplomáticos ofi ciales, en la ambición de ambos por cap-
tar el interés de los agentes patrocinadores externos. El trabajo fundamental de 
la red diplomática es buscar que el marco de exposición del agente no estatal 
crezca y se puedan ampliar las conexiones de la red. 
En segundo lugar, gracias al análisis de la paradiplomacia de las FARC-EP 
(como una representación por excelencia de la combinación entre las dinámicas 
de la diplomacia pública y la diplomacia digital) fue posible entrever al grupo 
guerrillero como un eslabón dentro de las dinámicas del Terrorismo Simbiótico 
Transversal, en el que la diplomacia entre agentes ideológicamente cercanos se 
materializa por medio de la relación de colaboración entre un actor armado no 
estatal y un patrocinador externo. La red virtual que han constituido las FARC-EP 
se sostiene dentro de la expansión regional del bolivarianismo, que además de 
ser una plataforma de solidaridad organizacional, impulsa la intención de repo-
tenciación, reconocimiento y representación a nivel local, regional y global de la 
causa guerrillera. El ALBA se convierte en la principal plataforma política inter-
nacional de la expansión del bolivarianismo, mientras que el Movimiento Con-
tinental Bolivariano actúa como vocero subterráneo de la organización dentro 
de la región. En este documento se han presentado una serie de episodios que 
llevan a pensar que la estructura del bolivarianismo continental, al igual que las 
FARC-EP, está reforzando su adaptabilidad a la respuesta ofi cial y repensando 
el formato de recepción del apoyo macro y micro de los agentes patrocinadores. 
El proceso de negociación, independiente de la posibilidad real o no de éxito, 
es una muestra de la adaptabilidad de la organización guerrillera para explotar 
cualquier oportunidad de masifi cación de su discurso. 
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En tercer lugar, la respuesta ofi cial del gobierno colombiano, cuando esta 
tiene resonancia en las autoridades internacionales y los demás Estados del 
sistema, se puede ver como la representación de la lucha entre las dinámicas de 
la diplomacia clásica y las nuevas realidades del sistema internacional. Mientras 
el gobierno y las vías formales se hunden en papeleos burocráticos, los nuevos 
agentes olvidan la formalidad y pasan directo a la conexión-acción. El Plan Co-
lombia, mayor logro de cooperación bilateral del gobierno colombiano, le sirvió 
al ejército de Colombia para contrarrestar la fuerza militar de las FARC-EP, pero 
en el campo de la paradiplomacia la mayor parte de los avances son poco sig-
nifi cativos. Aun con el cambio de perspectiva en la dirección del Estado (desde 
el personalismo de Álvaro Uribe Vélez a la formalización o institucionalización de 
Juan Manuel Santos), el desinterés por buscar establecer relaciones con agentes 
no estatales, manteniendo una perspectiva clásica de la diplomacia, es recurren-
te en la política exterior colombiana. 
Para fi nalizar, es importante llamar la atención sobre la funcionalidad de 
los modelos aquí expresados. La intención de las estructuras teóricas es la de 
crear marcos que contengan realidades dinámicas (del sistema internacional y 
de la fi gura tripartita Estado, agente armado no estatal y patrocinador interna-
cional), por lo que el tratamiento académico de los modelos demanda constante 
evolución, adaptación y reorganización. Recurriendo nuevamente a las dinámi-
cas del caos y la complejidad, es una obligación de esta propuesta conceptual 
estar llamada a nutrirse con más variables, agentes y perspectivas, que apoyen 
el trabajo de diplomáticos, internacionalistas, politólogos y gobernantes. 
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